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関口信雄 学科長 ･教授
犬飼己紀子 実習委貞長 ･教授
若山菅 専任講師
金山美和子 専任講師
小川史 専任講師
市東賢二 専任講師
宮田曙朗 教授
浜野兼一 国士舘大学非常勤講師
島崎あかね 大妻女子大学非常勤講師
山口美和 長野赤十字看護専門学校非常勤講師
塚原拓馬 青山学院大学文学研究科
笹井弘 エコロジカルアート･JAPAN代表
小野智明 神奈川県社会福祉協議会
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内山美保 幼児教育学科2年
関口里子 幼児教育学科2年
佐藤利佳子 実習助手
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